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The Formation of Modern Musical Identity in 
Japan, Korea and China through the Art Song 
『日本伝統音楽研究』13号、pp.25-45
“Katari Traditions”. A history of Japanese 
theatre, edited by Jonah Salz. Cambridge 
[England]: Cambridge University Press, 2016. 
Pages 21-23. ISBN: 9781107034242
（hardback）
“The Singer of Tales as Itinerant Performer: 
The Michiyuki Trope”. Beyond Contamination: 
Corporeality, Spirituality, and Pilgrimage in 
Northern Japan.
Edited by Peter Eckersall. Keio University Art 
Center, Tokyo, 2016, pages 224-242.
ISBN: 978-4-9909155-0-6
書評 : Not by Love Alone: The Violin in Japan, 
1850‒2010 by Margaret Mehl. Sound Book 
Press, 2014. xii+533 pages. ISBN 978-
8799728312（paperback）
Japan Review, No. 29, pages 228-229.
DVD 評：Itako: Nakamura Take. 2013. Edited 
by Kojima Tomiko, Komoda Haruko, Sawai 
Kuniyuki, Sumi Miyako, Nakayama Ichiro. 
Produced by Group for  Recording the 
Activities of the Itako, Nakamura Take. In 
Japanese. 5 hours 48 minutes. Colour, 2 
DVDs. 6 CDs（5 hours 48 minutes）and one 
book（306 pp. in Japanese, 20 pp. in English）. 
Osaka: AD POPOLO Inc. ISBN‒13: 978‒
4990336042.








「“Japanese Singer of Tales”執筆を通して見え
てきた日本の語り物、世界
＊  2016.08.15　NHK World 番組「70 Years of 
Wandering Storytelling Artist Koryu 港家小柳
70年の旅路」のために取材を受ける（09.17放
送）
＊  2016.08.25 － 27　ICTM　5th Symposium 
of the Study Group on Musics of East Asia
中央研究院（台北）に出席





＊  2016.10.14　シンガポール大学国際会議 
“Contemporary Tradit ions: Japanese 
Performance Genres Today”　The “Heike 
Brothers” and the 700-year transmission 
and reception of heike musical narrative.
＊  2016.10.23　モスクワ音楽院　“Musical Map 







＊ 2016.11.14 － 18　ジュネーブ高等音楽学院
「日本の語り物」の集中講義を行う。
＊2016.11.16　ジュネーブ高等音楽学院、公開講







＊ 2017.03.23 国際音楽学会 IMS Tokyo 2017 
Roundtable, The art song and cultural 
identity in the colonial settings of East Asia 
and Australia
＊ 2017.03.26 同志社女子大学、A Transnational 
Perspective on Art Songs, Composers and 
the Formation of a Modern Musical Identity 
in East Asia and Australia, focusing on Two 





＊ 81042 日 本伝統音楽演習 a Ⅱ・a Ⅳ  The 
































Musicological Society of Australia（1978-）
Asian Studies Association of Australia（1978-）
Japanese Studies Association of Australia
（1978-）
Japanese Studies Centre, Melbourne（1981-）
East Asian Library Resources Group of 
Australia（1993-）
Association for Asian Studies（1996-）
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Korean Studies Association of Australia
（1999-）
Australia-Japan Society of Victoria（2000-）
British Association for Japanese Studies
（1995-2001）
Japan Anthropology Workshop（1995-）
European Association for Japanese Studies
（1997-）


















































































＊  2016.04.02　Paper presentation. “Narrative 
persona dissolved in unison singing: Warrior’s 
narration of Noh drama.” A symposium 
organized by Elizabeth Oyler, held on 2nd April 
2016, at the University of Illinois.
＊ 2016.04.04/06 Workshop. “Chanting and 
music of Noh drama.” Held on 4th and 5th of 









＊ 2016.08.17　Lecture and workshop. 
“Music of Noh drama.” In Pendulum, intensive 
three days course in Japanese music, 
organized by Alison Tokita from 16th to 18th of 




















＊ 2017.03.13　 Lecture. “Kakegoe, the drum 
calls of Noh play, a Japanese medieval 
theater.” In the class organized by Jaroslaw 




















































































波（詠 , 唱歌 , 垣代音取つき）・胡蝶楽（破 , 急）・想




＊ 2016.04.21（放送）“Traditional Musical 
Instruments: Eternal Tones Waft through 



















































































































































































































































＊2016.06.10 Theory and Practice of Music 
for the Samurai Class During the Edo 
Period: the case of Hirosaki Domain. “Music 
as Intellectual History: A Study of Sound, 
Music, and Society from Early Modern to 
Modern Japan” ASPAC 2016, California 
State University, Northridge
＊ 2016.06.25　The Sek iten Music :  a 
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comparison between Kyoto Gakuso and 
Hirosaki Domain Gagaku band. “Tohoku, 
Kyoto, and the Dialectics of “Japanese 
Culture” AAS in Asia Kyoto 2016, Doshisha 
University Kyoto, Japan
＊ 「玉堂琴譜の再現」2016 年度第 5回伝音セミ
ナー、京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター
＊ 2016.10.30　第45回公開講座「雅楽の道と形 
唐代雅楽と日本の「雅楽」」企画・構成・司会・座
談会聞き手
＊ 2016.11.13　「礼楽思想の諸相」日本音楽学会第
67回全国大会、シンポジウム、コーディネーター、
中京大学名古屋キャンパス
＊ 2017.01.20　「儒教・道教と琴」ICU宗教音楽
センター
＊ 2017.03.05　第47回公開講座「浦上玉堂と催
馬楽～江戸時代の催馬楽と『玉堂琴譜』の催馬楽・
復元比較～」企画・構成・司会・講演・演奏
＊ 2017.03.24　山東大学芸術学院にて講演　「日
本の儒学と楽思想の展開」　
◆教育・講義
＊ 日本伝統音楽演習 b（前期15回、後期15回）、京
都市立芸術大学大学院音楽研究科
＊ 原典購読（前期15回）、京都市立芸術大学大学院
音楽研究科
＊ 日本音楽史　京都市立芸術大学音楽学部
 ：2016.04.01-09.30　京都文化学基礎演習Ⅳ、
京都府立大学文学部
＊ 2016.06.17-19　伝統文化実践Ⅱ -2（伝統邦楽
2）a　京都造形芸術大学　
＊2016.12.19　関西学院大学　総合G「上方歌舞
伎の歴史と音楽」関西学院大学上野原キャンパス
＊2016.01.28　連続講座G「京都の琴2」第1回 
京都市：京都市立芸術大学新研究棟7階合同1
＊ 2016. 02.04.　連続講座G「京都の琴2」第2
回　京都市：京都市立芸術大学新研究棟7階合同
1
＊2016. 02.11　講義　連続講座G「京都の琴3」
第3回　京都市：京都市立芸術大学新研究棟7階
合同1
◆調査・研究活動
基盤C「江戸時代の藩校における音楽教習・楽実践か
ら楽思想構築に至る楽文化の総合的研究」（課題番号：
16K03022）（代表）
基盤B「近代移行期における「音」と「音楽」―グ
ローバル化する地域文化の連続と変容―」（課題番号：
15H03232）（分担）
＊2016.04.15-04.18　上海音楽学院、古楽譜国
際シンポジウム出席
＊2016.06.30-07.01　上海音楽学院、趙維平氏
と公開講座に関する打ち合わせ
＊2016.07.22-25.　東京、国会図書館、国文学研
究資料館調査
＊2016.08.25-29　台湾中央研究院　ICTM出席
＊2016.09.03-05　青森中央学院大学、ひらめき
ときめきサイエンス「音楽で学ぶ青森の近代―幕末
明治の音楽を体験しよう―」講演、演奏および弘前
図書館調査
＊2016.09.24-25.　岡山県立美術館、「文人とし
て生きる　浦上玉堂と春琴・秋琴 父子の芸術」記
念シンポジウム　参加
＊2016.11.05-06　お茶の水女子大学　東洋音楽
学会全国大会　出席
＊2016.11.12-13　中京大学　日本音楽学会全国
大会　出席
＊2016.02.16-18.　東京　学芸大学、公開講座打
ち合わせ、国会図書館調査
＊2017.03.22-26　山東省済南、山東大学芸術学
院と交流、講演、曲阜調査。
◆委員・役職等
＊ ハラスメント防止対策委員会委員
＊ 機関リポジトリ運営委員会委員
＊ 施設整備作業部会委員
＊ 将来構想委員会委員
＊ 情報管理委員会委員長
＊ 紀要編集委員会副委員長
◆対外活動
＊ 東洋音楽学会機関誌編集委員会委員（2016年 9
月まで）、関西支部委員（2016年 10月より）
＊ 京都造形芸術大学非常勤講師
85
＊ 京都府立大学非常勤講師
＊ 関西学院大学非常勤講師
＊ 文化庁芸術祭執行委員会審査委員（音楽部門）
◆所属学会等
日本音楽学会、東洋音楽学会、情報処理学会人文科学
とコンピュータ研究会、弘前大学史学会、名古屋芸能
文化会、楽劇学会
